





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































川 陈宝堵 民办学校的产权及其组合田 民办教育动态
, ,
张丰
,
李俄平 论教育股份制的股权分配田民办教育动态
, ,
谢万华等 中国高等教育资源的存童危机与增童扩充田高等教育 人大复印资料
, ,
甘勇安 产权制度改革是突破性的
、
最具活力的改革田民办教育动 态
, ,
·
教育发展研究二 即。
